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ABSTRACT
IDENTIFIKASI CACING NEMATODA YANG MENYERANG ULAR JANUR (Ahaetulla prasina)
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis parasit yang menginfeksi ular janur. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium
Parasitologi, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Syiah Kuala. Terhadap ular janur yang diduga menderita cacing nematoda
dilakukan pengamatan menyeluruh pada tubuh ular. Pemeriksaan feses ular janur dilakukan di bawah mikroskop dengan metode
natif. Hasil identifikasi cacing nematoda yang menyerang ular janur (Ahaetulla prasina) adalah Strongyloides sp. Telur
Strongyloides sp yang ditemukan dalam sampel feses memiliki bentuk menyerupai elips dengan dinding telur yang tipis dan
terdapat sel berwarna keabuan (morula) di dalamnya. Untuk mengidentifikasi cacing nematoda yang menyerang ular janur dapat
berupa pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium.
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